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Klaipėdos	universiteto	 (KU)	Literatūros	kate­
dra	 –	 svarbus	 lituanistinių	 tyrimų	 centras	Va­
karų	Lietuvos	regione,	skiriantis	daug	dėmesio	
lietuvių	literatūros	istorijos,	Mažosios	Lietuvos	
literatūros	 ir	 kultūros	 studijoms,	 taip	 pat	mo­
kyklinio teatro mokymo problemoms. Nors 
kaip	atskiras	padalinys	katedra	įkurta	1991	m.,	
bet	 jos	 ištakos	 siekia	 1971	m.,	 kai	 iš	 Šiaulių	
K.	 Preikšo	 pedagoginio	 instituto	 į	 Klaipėdą	
buvo	perkelta	dalis	lituanistinių	studijų,	kurios	
nuo	1975	m.	iki	Klaipėdos	universiteto	įkūrimo	




ge	 su	 kitomis	 KU	 lituanistinėmis	 katedromis	
svariai	paminėjo	aukštųjų	 lituanistikos	studijų	
Klaipėdoje	 40-metį.	 Šiai	 sukakčiai	 parengtas	











riai, trys docentai, du lektoriai ir vienas asis­
tentas).
2011 metais katedros mokslininkai aktyviai 
dalyvavo	 įvairiose	 mokslinėse	 konferencijo­
se.	 Literatūros	 katedros	 iniciatyva	 (organiza­
cinio komiteto nariai: prof. P. Bielskis, prof. 
R.	 Bončkutė,	 doc.	 M.	 Šidlauskas)	 Klaipėdos	
universitete	 gegužės	 27–29	 dienomis	 vyko	
respublikinė	 mokslinė	 konferencija	 Kunigas 
Jonas Katelė ir mūsų laikai.	 Joje	 pranešimus	












M.	 Šidlauskas	 dalyvavo	 Lietuvių	 literatūros	
ir	 tautosakos	 instituto	 surengtoje	 mokslinėje	
konferencijoje A. Jakštas ir kritinės minties 
horizontai	 ir	skaitė	pranešimą	„Adomo	Jakšto	
socialumo	tūris“.
Prof.	 Roma	 Bončkutė	 2011	 m.	 rugsėjo	
29–30	 d.	 gegužės	 1	 d.	 dalyvavo	 tarptautinė­
je	 konferencijoje	 Lietuvos egodokumentinis 
paveldas Europoje: tyrimai, interpretacijos, 
sklaida,	 organizuotoje Vilniaus universiteto 
Komunikacijos	 fakulteto	 Bibliotekininkys­
tės	 ir	 informacijos	 mokslų	 instituto,	 Torunės	 
M.	 Koperniko	 universiteto	 Istorijos	 fakulteto	
Istorijos	 ir	 archyvistikos instituto.	 Joje	 skaitė	
pranešimą	 „Lietuvos	 rašytojų	 ir	 kultūros	 vei­
kėjų	laiškai	Klaipėdos	universiteto	bibliotekos	
Kazio	 Pemkaus	 fonde“.	 Pranešime	 analizavo	
Klaipėdos	universiteto	bibliotekos	Kazio	Pem­
kaus	 fonde	saugomus	Sofijos	Pšibiliauskienės	
(Lazdynų	 Pelėdos),	 Gabrielės	 Petkevičaitės-







gyvenimo	 organizatorių	 (greta	 P.	 Višinskio),	
veikusių	 to	 meto	 rašytojų	 kūrybos,	 pasaulė­
žiūros,	 apskritai	 literatūros,	 publicistinio	 lau­
ko	 formavimą.	 Gruodžio	 2	 d.	 respublikinėje	
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konferencijoje	Biržiškos skaitymai 2011: Bib-
liotekininkystės mokslas ir praktika: vakar ir 
šiandien	 (VU)	 R.	 Bončkutė	 skaitė	 pranešimą	
„Vaclovo	Biržiškos	 ir	Petro	Joniko	epistolinis	
dialogas	(1948–1955)“.	Tarpininkaujant	prane­
šėjai,	Mykolo	 Biržiškos	 anūkas	Vytautas	 Ba­
rauskas	 KU	 bibliotekai	 padovanojo	 Petro	 Jo­
niko	Vaclovui	Biržiškai	 rašytus	 laiškus,	 kurie	
konferencijoje	 ir	 buvo	aptariami.	Šis	 epistoli­
nis	 dialogas	 atskleidžia	 dviejų	 skirtingų	kartų	




tautinėje	 konferencijoje	 Liuteroniškieji gies-
mynai praeityje ir dabartyje	 skaitė	pranešimą	
„Nežinomas	XIX	amžiaus	pradžios	 lietuviško	







cijoje	–	Kristijono Donelaičio epochos kultūri-
nės inovacijos.
Lektorė	 Jūratė	Grigaitienė	 2011	m.	 gegu­
žės	 20	 d.	 mokslinėje	 konferencijoje	Pasikar-
tojimai: atmintis ir tapatybė postsovietiniame 
Lietuvos teatre	 skaitė	 pranešimą	 „Keistuolių“	
ir	 teatro	 laboratorijos	 „Atviras	 ratas“	 kūrybos	
principai“	(Kaunas,	VDU).
2011	 m.	 gruodį	 pasirodė	 naujas	 rašytojo	
Nacionalinės	 kultūros	 ir	 meno	 premijos	 lau­
reato	 doc.	 Rolando	 Rastausko	 teatrologinių	
straipsnių,	 esė,	 scenarijų	 rinkinys-albumas	
„Hotel	Europa“	(Vilnius:	Kultūros	projektai).







studentams	 penkis	 naujus	 studijų	 sandus:	Lo-
tynų kalbos istorija	Kalbotyros	magistrantūros	
studijų	programai;	Kultūros	ir	medijų	filosofi­
jai	–	Lotynų kalba, Mokslinio darbo pagrindai, 
Drama nuo Aristotelio iki Lessingo, Retorika. 
Lekt.	J.	Grigaitienė	lietuvių	literatūros	ir	reži­
sūros	bakalaurams	parengė	tris	studijų	sandus:	
Performanso teorija ir praktika, Socialinio tea-
tro pedagogika, Praktika.	Teatrologijos	magis­
trantams	 doc.	R.	Rastauskas	 parengė	 du	 nau­
jus	kursus:	XX a. Vakarų drama, XX a. pab. – 
XXI a. lenkų teatras.
2011	m.	sausio	2–6	d.	paskaitų	ciklą	„Nau­
jausi	klasikos	skaitymai“	Nacionalinėje	moks­
leivių	 akademijoje	 Palangoje	 skaitė	 katedros	
dėstytojai	R.	Bončkutė,	M.	Šidlauskas.
Pranešimus	 mokslinėje-praktinėje	 konfe­
rencijoje	 lituanistams	 Vidurinio ugdymo pro-
gramos įgyvendinimas ugdymo procese spalio 
14	 d.	 skaitė	 Literatūros	 katedros	 pedagogai:	 
R.	Bončkutė	 –„M.	 	Mažvydo	 „Katekizmo“	 ir	




jas požiūris į lietuvių kalbą ir literatūrą ugdy-




„«Кристионас	 Донелайтис:	 от	 традиции	 к	
современности»	 tarptautiniame	 moksliniame	
metodiniame	mokytojų	seminare	Kaliningrade	
Духовный мир Кристионаса Донелайтиса и 
его творчество.	R.	Bončkutė	ir	Ž.	Sidabraitė	
dalyvavo	programoje	„Rengiamės	 įgyvendinti	
atnaujintą	 lietuvių	 kalbos	 vidurinio	 ugdymo	
programą“,	 parengė	 ir	 skaitė	 seminarus	Klai­







M.	 Šidlauskas	 ir	 R.	 Skunčikas,	 kurio	 straips­
nis	 „Rimantas	 Černiauskas.	 Šiapus	 ir	 anapus	
debesų“	 pasirodė	 literatūriniame-kultūriniame	
almanache Baltija.
R.	 Bončkutė	 dalyvavo	 knygos	 „Auszros“ 
archyvas. Martyno Jankaus rinkinys	(sudarė	ir	
parengė	Domas	Kaunas	ir	Audronė	Matijošie­
nė)	pristatyme	Pagėgiuose	ir	Šilutėje	2011	m.	






tytės	 bibliotekoje	 Klaipėdoje	 dalyvavo	 naujo	
Kristijono	Donelaičio	 kūrybos	 vertimo	 į	 rusų	










straipsnį	 apie	 1900–1945	m.	 poeziją	 leidiniui	
Lietuvių literatūros istorija. XX amžiaus pir-
moji pusė. Pirmoji knyga. M. Šidlauskas taip 
pat	pristatė	V.	Kudirką	vadovėlyje	Literatūra 11 






torė.	 Mokslo	 žurnalų	 redakcinėse	 kolegijose	
aktyviai	dalyvauja	R.	Bončkutė	–	Archivum Li-
thuanicum,	Ž.	Sidabraitė	–	Res humanitariae, 
M. Šidlauskas – Sociologija. Mintis ir veiks-
mas.
2011	m.	 pabaigoje	 vyko	 tradicinis	 Litera­
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Penkiasdešimt	 penktaisiais	 Šiaulių	 uni­




Gegužės	 12–13	 d.	 įvyko	 jau	 penkioliktoji	
interdisciplininė	 konferencija,	 kurios	 tema	 šį	
kartą	 buvo	 „Medis	 kultūroje“.	 Sukaktuvinės	
konferencijos	 proga	 buvo	 išleistas	 specialus	
bukletas	(leidėjas	–	„Šiaurės	Lietuvos“	leidyk-
la,	 kurios	 vadovas	 yra	 doc.	 Stasys	Tumėnas),	
primenantis	visas	iki	šiol	vykusias	tokio	pobū­
džio	konferencijas	nuo	„Raganos	lietuvių	kul­
tūroje“	(1997	m.).	Dabar	tai	jau	pasikeitusios,	
gerokai	išaugusios	konferencijos.	Ir	šioje	daly­
vavo	daug	pranešėjų	iš	svečių	šalių,	perskaityti	
